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Visita del Ministro de Agricultura 
El día 5 de noviembre llegó a nuestra provincia el ministro de Agricultura 
don Tomás Allende y García Baxter, a quien acompañaba el Secretario General 
del mismo departamento, don Arturo Camilleri. 
Junto con el Gobernador Civil don Victorino Anguera Sansó, Presidente de 
la Diputación don Pedro Ordis Llach, Delegado Provincial de Agricultura don 
José Gisbert Sempere y otras autoridades y técnicos, recorrió diversas instala-
ciones de la provincia. 
Desde la estación y por la autopista se dirigieron hasta el desvío del Aero-
puerto, y por el camino municipal que une al mismo con Viloví de Onar, en 
cuyo cruce fueren saludados por el alcalde, señor Vidal, y Pleno Municipal. 
Hicieron una parada recorriendo a pie parte de la finca Pascual, donde el día 
de las inundaciones se encontraban ya recogidas en cajas, pero en el suelo aún, 
un total de 80.000 kilos de manzanas, que quedaron inutilizadas por las aguas 
de la riera Grabulosa que, con las otras cuatro rieras allí existentes, fueron las 
que causaron mayores daños. Un poco más allá, nueva parada sobre el puente 
del Oñar, donde el señor Vall-llosera explicó el ensanche realizado en aquel 
lugar en su cauce, que hizo que en estas inundaciones no se desbordara en aquel 
punto. 
De nuevo en la carretera Nacional 11, esperaba el alcalde de Riudellots, 
don José Tulsá y Ayuntamiento en Pleno, marchando en dirección a Barcelona 
hasta el puente del Oñar en aquella carretera y bajando para ver los daños allí 
causados, como consecuencia de su desbordamiento. Se señaló la insuficiencia 
del ancho de aquel puente. 
Se retrocedió hasta el desvío de Cassá de la Selva para dirigirse a Riude-
llots, y una vez pasado el casco urbano se detuvo el ministro en el «Pía de Can 
Bosch», recorriendo a pie hasta la «Casa Vella», siguiendo por el cauce izquierdo 
aguas arriba, hasta el lugar donde se desbordó en esta ocasión, el Oñar, en la 
propiedad de «Casa Nova». Se expuso la situación actual y posibles soluciones, 
Interesándose el señor ministro por diversos detalles, de los que tomó nota. 
Se volvió nuevamente a la carretera Nacional I I , hacía Gerona, y ya en el 
Gobierno Civil, en el Salón del mismo, el señor ministro presidió una reunión 
de la Comisión Coordinadora Agraria, en la que le fueron expuestos los pro-
blemas de la agricultura y ganadería de nuestra provincia en general, estudian-
do confuntamente las posibles soluciones y medidas a adoptar. 
A las 13,05 horas llegaba el señor ministro y acompañantes a Figueras, 
donde en el Ayuntamiento eran esperados por el alcalde de la ciudad, don Ra-
món Guardiola Rovira, con las demás autoridades locales y alcaldes de la co-
marcñ. En el despacho de la alcaldía le fueron mostrados los proyectos de la 
Lonja de Contratación. 
El señor Allende García-Baxter presidió una reunión en la que el alcalde, 
señor Guardiola Rovira, tras darle la bienvenida, agradeció viniera a preocu-
parse por unos problemas de la provincia, para desde aquí conocer de cerca la 
realidad de la agricultura provincial con sus últimas facetas, rogando elevara 
al Gobierno y al Jefe del Estado la adhesión de toda la comarca del Alto 
Ampurdán. 
El señor ministro hizo hincapié en que su visita no se debía exclusivamente 
como consecuencia de las inundaciones, sino que habiendo sido programada 
con anterioridad, expresó su deseo de conocer todas las regiones agrícolas de 
España, para dedicarles su interés. Finalizó señalando que tenía fe en el futuro 
de nuestra agricultura y que la provincia de Gerona puede ser uno de sus secto-
res más prósperos. Fue largamente aplaudido. 
Se trasladaron al Castillo de San Fernando desde cuya atalaya y teniendo 
a sus pies el llano altoampurdanés, el señor Guardiola Rovira se refirió a la 
situación del paso del ferrocarri l , al río Fluviá y fa carretera Nacional I I , en sus 
conjunciones como freno al mejor desarrollo agrícola de aquella zona. 
Siguieron después viaje hacia Perelada, y después de superar ya el río 
Muga, al llegar al Llobregat, fueron saludados por el alcalde, don Enrique Serra 
y recorriendo a píe las zonas agrícolas más afectadas por las inundaciones, que 
se hallan junto el camino a Cabanas. Habló el ministro con los propios afectados 
y también de las posibilidades de aquellas tierras y su defensa contra las aguas. 
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Por Vi lanova de la Muga se siguió hacia Castelló de Ampur ias , v iendo las 
zonas inundadas del Muga fac i l i tándo le las opor tunas expl icaciones el alcalde, 
don Juan Casadevall. 
Ya Dor la carretera de Fort iá pararon en la exp lotac ión de la «Agrupac ión 
Ganadera del A l to A m p u r d á n » , que v is i tó detenidamente y se interesó por sus 
pormenores . Se t rata de una f inca de 12.000 metros cuadrados en la que hay 
a l rededor de 300 cabezas de ganado vacuno seleccionado. Don A r t u r o Soldevi la 
expl icó var ios aspectos técnicos de la ci tada explotac ión mient ras recorr ían las 
diversas dependencias. 
Siguiendo por la carretera de San Pedro Pescador, se de tuvo de nuevo el 
m i n i s t r o para ver el «Rec del Mo l í» en el que se habían real izado obras de dra-
gado, gracias a las cuales, en esta ocasión se ev i tó que las aguas inundaran los 
campos cont iguos como venía sucediendo. El alcalde de San Pedro Pescador, 
don Agust ín Figueras d i o la bienvenida y se d i r i g ie ron por la carretera de Vi la-
maco lum, a v is i tar las obras que se están real izando para un nuevo almacén 
f r igor í f i co de la «Cooperat iva del A l t o A m p u r d á n » , sobre una extensión de 
4.300 metros cuadrados y que se prevé esté te rminada para la p róx ima p r ima-
vera. En estas obras, como en las demás vis i tadas, el m i n i s t r o de Agr i cu l tu ra 
apor ta su ayuda. 
Una nueva v is i ta , ésta a la exp lotac ión agrícola «Mas Gusó», de 30 hectá-
reas todas de árboles f ru ta les , señalando que en anos buenos se alcanzan las 50 
toneladas de manzanas por hectárea. Recorr ieron a pie la exp lo tac ión , dotada 
con todos los adelantos desde almacenaje hasta los lanzacohetes cont ra el pe-
dr isco , y el señor Gou fac i l i tó los detalles que le so l ic i tó el m i n i s t r o , qu ien le 
fe l i c i tó por el a l to nivel técnico de la p lan tac ión . 
Por la carretera de Armentera y V i lademat conUnuó el v ia je hacia Torroel la 
de Mon tg r í , una zona de gran r iqueza agrícola, que fue mostrada al señor 
m in i s t r o . 
Palabras del Presidente de la Diputación 
Tras el a lmuerzo en el hotel Alga, de Calella de Palafrugel l , al que asist ió 
el presidente de la Audiencia don José de la To r re , el señor Ord is Llach agrade-
ció al señor m in i s t r o su v is i ta , que le pe rm i t i r í a estudiar con jun tamente los 
prob lemas agrícolas de la p rov inc ia , recordando que el señor Allende y Garcia-
Baxter, supo estar s iempre j u n t o a los agr icu l tores , tanto en las horas buenas 
como en las malas. Dir ig iéndose al señor m in i s t r o , le d i j o que en esta prov inc ia 
todavía había hombres que creían en la agr i cu l tu ra , y de como la D iputac ión 
Prov inc ia l , desde s iempre, también creyó en ella, como lo demuest ran sus ins-
talaciones y convenios. Expuso su experanza en estos regadíos que se esperan, 
ya que aquí se cree en su ren tab i l idad socia l , para que se sepa que la p rov inc ia 
es agrícola, i ndus t r ia l , y ganadera y tur ís t ica , pero que por ello, precisa de una 
agr icu l tu ra próspera, Final izó i nv i tando al señor m i n i s t r o a que v is i tara la p ro -
v inc ia en el f u t u r o como v ia je ro , para constatar la belleza incomparab le de la 
m isma. Fue muy ap laud ido . 
El señor Allende y García-Baxter agradeció las palabras del señor Ord is 
L lach, y expuso c o m o en esta toma de contacto d i rec to con la p rov inc ia de 
Gerona y su ag r i cu l tu ra , había exper imentado el placer de constatar que los 
problemas se plantean aquí sin estr idencias, con sent ido c o m ú n , por lo que se 
acercaban más, tan to a la compi-ensión c o m o a esta con junc ión de esfuerzos 
para so luc ionar los . Se re f i r ió a las palabras del señor Ord i s L lach acerca de la 
fe en la agr icu l tu ra de los hombres de Gerona, y d i f o que si él no la tuv iera 
tamb ién , no quis iera ocupar aquel cargo. Final izó d ic iendo: «Levanto m i copa 
por la p rosper idad de la p rov inc ia y su agr icu l tu ra y por todos los gerunden-
ges». Fue largamente ap laud ido. 
P o r l a t a r d e 
Siguiendo por la carretera de La Bisbal , to rc ie ron hacia Monells, llegando 
por las estrecha^; calles hasta la plaza por t i cada, escuchando las expl icaciones 
del señor alcalde, don Luis Pell, sobre aquella poblac ión eminentemente agrícola. 
Después v is i taron la «Gran ja Agrícola y Pecuaria de la Diputac ión Provin-
c ia l» , en la fmca de 550 vesanas, 450 de las cuales son de cu l t i vo y las 100 res-
tantes de bosques, y en donde actua lmente hay 500 vacas y 30 becerros, na-
cidos allí. El señor Soldevi la, p r i m e r o , y Ord is L lach, después, al dar detalles 
sobre la mis ión exper imenta l de la m isma, señalaron la impor tanc ia que tiene 
para la p rov inc ia . 
Por la carretera de Madremaña , s iguieron hacia Bord i is , donde v is i ta ron la 
Cooperat iva Frut ícola Provincia l «Girona F ru i t s» , compuesta de ó5 socios, sien-
do recibidos por su presidente don José Mercader Vi lanova y secretar io don 
Luis María Thomas Roger, además de los o t ros socios. 
Recorr ieron las diversas instalaciones, con sus 9 cámaras f r igor í f icas con 
c inco mil lones de k i los de capacidad. También v ieron la selección mecánica de 
las f ru tas , envasado y prec in tado, con todas las operaciones en las que, además 
de la imoor tanc ia de las máqu inas, t raba jan un tota l de 80 obreros . El señor 
Allende y García-Baxter, se re f i r ió a var ios pormenores de esta clase de indus-
t r ias , y les fe l i c i tó por su concepto y real ización moderna de la m isma. 
Punto f inal de su v ia je fue Gerona, d i r ig iéndose a la Delegación de Sindi -
catos, para reunirse con el cab i ldo sindical de la COSA. 
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Rueda de prensa 
De la marcha de la provincia, no sólo del trimestre, sino a lo largo del año 
1971, dio cuenta el señor Presidente de la Diputación don Pedro Ordis Llacii, 
en conferencia de Prensa convocada para este fin, el día 23 de diciembre, vigi-
lias navideñas, reuniéndose en la mansión de la «Granja Experimental de Gana-
dería y Agricultura» de Monells. 
Acompañaban al señor Ordis Llach, la totalidad de los Diputados Provin-
ciales, así como también el Secretario General, Interventor y Jefes de Servicios 
Técnicos, que pudieran aportar datos para el coloquio celebrado. D. Arturo 
Soldevila, Jefe Provincial de Ganadería asistió asimismo a este acto por cuanto 
la Dirección General de Ganadería y la Diputación Provincial tienen establecido 
un Convenio para los «Servicios de Mejoras y Expansión Ganadera». 
Los informadores de Prensa, Radio y Televisión, fueron acogidos con la 
proverbial atención que siempre se les dispensa, visitando en primer lugar las 
instalaciones sobre las que recibieron amplios detalles. 
En el señorial salón de aquella mansión, fueron invitados a compartir la 
mesa primero, y después, el interés del señor Presidente hacia las consecucio-
nes de la Diputación Provincial a lo largo del año que estaba finalizando. 
El señor Ordis Llach di jo que era para él y sus compañeros un honor reci-
birles en aquella casa para proceder al que llamó examen de conciencia sobre 
una labor, no siempre grata como a veces tampoco puede serlo la del periodis-
ta, pero que quería de ellos recibir sugerencias y las críticas constructivas que 
pudieran servir de ayuda en el siempre difícil camino. 
Señaló la necesidad de estos contactos, para intercambiar pareceres y po-
derse levantar después siempre amigos, pese a los puntos de vista contrapues-
tos que forzosamente deben existir en esta y demás facetas de la vida. 
Dijo que la labor cuyo resumen les entregarían a continuación, había sido 
posible gracias a aquellos que nos precedieron y a los que nos seguirán, ya que 
son las Corporaciones las que permanecen, mientras los hombres cambian. 
Quiso asimismo aprovechar la oportunidad para desear a todos que las 
fiestas que se aproximan aporten felicidad y que 1972 nos dé las realizaciones 
anheladas. 
D. Manuel Bonmatí, como presidente de la Asociación de la Prensa, agra-
deció en nombre de todos al señor Ordis Llach y a los diputados, este interés 
y acogida de que siempre fueron objeto, y por esta puerta abierta que una vez 
más ofrecía el presidente, Dijo que la reunión en Monells les había dado la opor-
tunidad de conocer unas instalaciones verdaderamente modélicas en su género 
y también expresó la felicitación para los componentes de la Corporación, en 
estas señaladas fechas. 
Seguídamente, más que coloquio, hubo una animada conversación, y a una 
pregunta de un compañero sobre su mayor satisfacción en el año que termina, 
di jo el haber conseguido el Colegio Universitario, al cual asisten en la actuali-
dad un total de seiscientos alumnos. 
Otros diversos puntos fueron tocados o analizados en este intercambio de 
ideas procedentes de inquietudes y deseos constantes de superación. 
El resumen, escrito, de las actividades de la Diputación Provincial estaban 
señaladas en una carpeta con 58 folios, que asimismo fueron entregados a los 
informadores. 
Cada una de las Pctnencias presentó en forma concreta sus realizaciones. 
Beneficencia y Obras Sociales, Deportes y Turismo, Estudio Económico, Servicio 
de Agricultura, Servicio de Arquitectura, Servicio de Extinción de Incendios, 
Servicio de Mejora y Expansión Ganadera, Servicios Técnicos, Obras, Coopera-
ción, Urbanismo, y Educación y Acción Cultural con los desgloses referidos a 
Arte, Sardanas, Exposición de Flores, Cultura, Casa de Cultura, Bibliotecas, 
Curso Universitario, Capella Polifónica, Investigaciones Arqueológicas y Restau-
ración de Monumentos. 
A continuación, fue proyectado y precisamente con carácter de estreno, 
un largo documental en color realizado por Narciso Sans, y titulado «La inse-
minación artificial en la provincia de Gerona». 
Su título dice bien a las claras su tema. Un tema científico, pero narrado 
con amenidad e intercalando nuestros paisajes mas representativos. Una faceta 
en pro de la riqueza ganadera provincial. 
Inauguración de la «Expovía» 
En las salas de exposiciones de la Casa de Cultura, se inauguró el día 17 
de diciembre a las siete de la tarde, la «Expovía», que presentaba todas las acti-
vidades de la Diputación Provincial a lo largo de los últimos diez años, en lo 
que a obras e infraestructura se refiere. 
Se hallaban presentes el subjefe provincial del Movimiento, don Rafael Pi-
nedo, quien ostentaba la representación del jefe provincial; coronel de Artille-
ría don José Gutiérrez Carnicero, quien ostentaba la representación del General 
Gobernador Mil i tar; presidente de la Diputación Provincial, don Pedro Ordis 
Llach; doctor don José María Taberner, quien representaba al Obispado; alcalde 
de Gerona, don José Bonet Cuffí; vicepresidente de la Diputación, don Ramón 
Guardiola Rovira; diputado ponente de Obras, don Domingo Valls, y los demás 
diputados de la Corporación Provincial. 
Les acompañó en el recorrido el ingeniero de la Diputación Provincial, 
don Agustín de Paiau, y demás personal del Departamento, constatando la gran 
labor realizada por la Diputación en lo que a carreteras, puentes e infraestruc-
tura se refiere, a través de una exposición que era a la vez, amena y agradable, 
por el buen gusto y detalles que se presentaban en la misma, Gran número de 
empresarios, además de curiosos que quisieron ver esta muestra, se hallaban 
presentes. 
Una pci^spcctiva de la "Expovía" celebrada en las Salas de Expoaicionca de Ja. Casa de Cultura. 
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Entrega de subvenciones 
a entidades deport ivas 
El 23 de diciembre en s udespacho, el presidente de la Diputación Provin-
cial, don Pedro Ordis Llach, a quien acompañaban el ponente de Turismo y 
Deportes, don Francisco Tupiera Puigbó-Massana, y los diputados de dicha Co-
misión, señores Ramis y Franch, hizo entrega a diversas entidades, de las sub-
venciones que habían sido aprobadas en el Pleno de la Diputación. 
Al presidente del G.E. y E,G., don Emilio Caula, le entregó la cantidad de 
500.000 ppsetas con destino a las instalaciones de la nueva Piscina cubierta de 
la entidad. Al señor Parera, del Club de Golf País, igual cantidad con destino a 
las obras para la celebración de un gran Concurso Internacional ya programado. 
Al presidente de la Federación Provincial de Tiro Nacional, señor Gutiérrez, 
200.000 pesetas con destino a las instalaciones de la Dehesa. 
Al presidente de la Agrupación de Veteranos, don Félix Farro, 100.000 pe-
setas con destino a las instalaciones para juveniles en la Dehesa, y finalmente, 
al presidente del Patronato de Bañólas y alcalde de dicha población, don Gui-
llermo Turró, 30,000 pesetas con destino a obras en aquel sector. 
Departió largamente el señor Ordis Llach con aquellos deportistas, agrade-
ciéndoles que además de su trabajo cotidiano, les quedara tiempo para preocu-
parse de la mejora del deporte en nuestra provincia, con una dedicación 
ejemplar. 
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Jornadas franco - españolas 
de servicios de Incendios 
Durante la primera decena de diciembre, tuvieron lugar en Gerona las 
«Jornadas Franco-Españolas de Servicios de Incendios», para la mutua ayuda 
fronteriza de estos servicios, con una serie de conferencias y lecciones teóricas, 
además de unos ejercicios prácticos que tuvieron lugar en Olot con la partici-
pación de personal y material procedentes de Parques españoles y franceses. 
Varios asuntos fueron estudiados, desde la facilidad de desplazamientos y 
medios de comunicación, hasta la unificación de bocas de riego para que en un 
momento determinado todos los vehículos puedan conectar con las mismas. 
Finalizaron el día 11 con una comida de hermandad en la «Torre Gran» de 
Estartit en la cual el Diputado Provincial señor de Ros en representación del 
Presidente agradeció el que hubieran escogido Gerona para esta manifestación. 
Por la tarde hubo la sesión final en la Casa de Cultura «Obispo Lorenzana», 
en el transcurso de la cual D. Pedro Ordis Llach y D. José Bonet Cuffí recibieron 
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los nombramientos de miembros de honor de la «Asociación francesa de lucha 
contra el Fuego» y sus correspondientes medallas, También recibieron idénticas 
distinciones de la «Asociación Española» que los homenajeados en sentidas 
palabras agradecieron. 
Cuidó de la organización de diversos detalles, el Servicio Provincial de Ex-
tinción de Incendios de la Diputación Provincial. 
Inauguración de los servicios de 
Investigaciones Arqueológicas 
Con asistencia del Presidente de la Diputación D, Pedro Ordis Llach, Dipu-
tados Provinciales, Sr, Dr. Luis Pericot y otras personalidades, el día 27 de di-
ciembre, se inauguraron en la Casa de Cultura «Obispo Lorenzana» los Servicios 
de Investigaciones Arqueológicas y Restauración de Monumentos que funcionan 
bajo la dirección del Dr. D. Miguel Oliva Prat. Dichas oficinas, tienen su entrada 
por la Plaza de la Diputación. 
Se hallaba asimismo iodo el personal adscrito a las mismas que conjunta-
mente con el señor Oliva y Guardiola, informaron de los diversos detalles, de 
sus propósitos y alcance dentro de esta labor de la Diputación Provincial en 
favor de la arqueología y los aspectos monumentales de la provincia. 
En San Fel-iii de Gidxols, las primeras autoridades provinciales inauguraron un total ele 250 viviendas. 
(Foto Sans) 
Reunión del Patronato del Montseny 
Se reunió ei 26 de diciembre en Barcelona para tratar de la delimitación 
del Parque Provincial del Montseny y el futuro plan de ordenación de dicha 
área. La Junta Asesora del Patronato de la Montaña del Montseny, bajo la pre-
sidencia de don José María de Muller y de Abadal, presidente de la Diputación 
de Barcelona, a quien acompañaba el presidente de la Diputación de Gerona 
don Pedro Ordis Llach en su calidad de vicepresidente de dicho Patronato. 
Consorcio de la Costa Brava 
Sigue el gran ritmo de actividad dentro el Consorcio de la Costa Brava en 
su labor de promoción y ejecución. En este trimestre se ha contratado una 
campaña de promoción turística de la Costa Brava, y se están realizando las 
gestiones para la publicación de una revista. 
Se han realizado intercambios a nivel europeo y se hallan en marcha los 
proyectos de saneamientos, estaciones depuradoras e infraestructura en gene-
rajj estando a punto de completarse la financiación de las obras y consiguiente 
realización de las mismas. 
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Visita a Monumentos 
El día 13 de noviembre, se reunió la Comisión Informativa de Educación 
V Acción Cultural integrada por D. Ramón Guardiola Revira como presidente, y 
los vocales D. Ramón Fina Nouvilas y D. Domingo Valls Coll, finalizada la cual 
y acompañados de D. Miguel OÜva Prat, Jefe de los Servicios de Investigaciones 
Arqueológicas y del Secretario de dicha Comisión, rindieron una visita a monu-
mentos que, bajo el patrocinio y dirección de la Diputación Provincial, se están 
restaurando en nuestra provincia. 
Visitaron las iglesias románicas de VÜamacolum, Colomés, Agullana, Mas-
sanet de Cabrenys y Palol Sabaldorla, cambiando impresiones con las autorida-
des de cada uno de estos lugares y también con los responsables de las obras 
en marcha, trazando las próximas etapas a seguir hasta la total recuperación 
de dichos importantes monumentos. 
Los visitantes pudieron constatar los aspectos técnicos y de valoración 
arqueológica-monumental, e incluso la historia de estos monumentos que tanto 
representan dentro el patrimonio artístico provincial. 
Actividades diversas 
Dentro las Ferias y Fiestas de Gerona, fue inaugurada la «I Exposición 
Provincial de Ganadería» con este esfuerzo común de la Diputación Provincial 
y la Dirección General de Ganadería, en este caso con la colaboración del Ayun-
tamiento que cedió los terrenos dentro el Certamen y otra exposición de setas, 
organizada por la S. F. 
El premio literario «Inmortal Gerona», que organiza el Ayuntamiento y al 
que colabora ID Diputación Provincial, fue fallado el día 31 a favor de la obra 
de Julio Manegat «Maíz para otras gallinas». 
El día 10 de octubre fue elegido Consejero Nacional del Movimiento por la 
provincia de Gerona, D. Juan Gich Bech de Careda, 
Colaboró la Diputación Provincial al mayor éxito de la «III Asamblea Na-
cional de Jóvenes Cámaras» que este año eligió por sede nuestra ciudad. En 
sesión celebrada el día 9 de noviembre bajo la presidencia del Gobernador 
Civil, en la Casa de Cultura «Obispo Lorenzana» quedó constituida la Junta 
Provincial de Educación. En Olot, el 27 de noviembre se celebró el «Día del 
Maestro» con la inauguración de las instalaciones de la nueva «Escuela Hogar» 
con capacidad para 300 alumnos. Y en este ciclo de inauguraciones cabe seña-
lar asimismo la de 250 viviendas protegidas en San Feliu de Guíxols, realizadas 
por el Patronato Provincial de la Vivienda que fueron inauguradas el ó de no-
viembre. La del Grupo Escolar Comarcal de Valí d'Aro inaugurado el día 9 de 
noviembre y la de otras 100 viviendas, estas en Sarria de Ter entregadas el 13 
de diciembre, en actos presididos al igual que las anteriores, por las primeras 
autoridades provinciales. 
Se celebró en Ullastret, la reunión anual a la que son invitados arqueólogos 
procedentes de diversos puntos de nuestra nación, de la cual damos cuenta en 
otro apartado de esta Revista. 
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